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¡:.or 1011 Olpitanes ge~r&lee d'e l.a.1I regioMS~ que
106 jefes y ':lfioiales que se ex¡:resa.n en la adjunta re-
ladón, y las claseS e iDd'iviáu06 de tropl. euyo nú-
mero se indica. en la. misma, asistieran al concurso
de Tiro Nacional celebrado €'D &Ita Corte, Y a que
Be 'refiere la. real orden circu1a.r de 22 de mayo úl-
timo (D. O. núm· 113).
De res.! orden lo digo B. V. E. pa.m su ~noci·
miento_y.demás efectos. Dios ~c a V. E. much06
años. Madrid 13 de julio do 1917.
CONCURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: F.J Rcr (<j. D. g.) h::L tr- S Ii
nido a. bien aprobar las autorlmclOneS COllceJidas e or•••
:PRIMO DE RIVERA
AJIDU llOXBJU:S 8ltuaclón o 4••Uno
lafaaterla... t Un luboficlal y do. loldados del. .•... Ree. del Rey. J.
Idem ••••••. eapltAn ••••.••• D. Manuel Toledo Coca ........•.•••• Idem de Saboya, 6.
Idem ••••••• Otro.......... • JOI~ Alvare. Rodrl¡uu y •••••••••• Idem de ealtilla, 16.
Idem....... • Un IIreeato Idem.
ldem ••••• " eapitin .•.••••• D. JOI~ bquierdo Arroyo •••••..••...• ldem de Le6n, 38.
Idem •..•• " Comandante... • kmiJio Izquierdo Arroyo ••••.••••. Idem de CovAdoaga, 40.
Idem •••.. ,. Capitin........ • TomAs Borrego..•.•••.•••••••..•. Idem de Gravelina., 41.
Idem •.••••• Otro.......... • Enrique L6peJ•.•••..••...•.•••.• Idem.
(dem. •••.•. t Dos cabol del •••.•..•.••••••.••••••• Idem.
dem ••••.•• T. coronel •.••• D. Antonio VAzques Andana •••••••.•• Zona de Mldrid, l.
Primera dem ••••••• Capitán ..•• :... , Fernando L. LcSpeJ BeauW.••••••• Bón. 2.a "a. de Madrid, 2.
• de••••••.• Otro • . . . • • • • .• • fOI~ RodrlgueJ Garcla ••.••.•.••••• (dem id. AlealA, 5·
dem CoJDIDdante ••• • uan Almeida ViJcarrondo ldem id. BadajOl, 12.
Idem • • . • • •. Capitin........ • ~ Bento L6pes. . . • • .• • •••.•••• Sección de Ajultes.
icaballerla. • • • Dos brigadas y un soldado del '" ••.•• Rel. Lanc. de la Reiaa, 11.° de Cab.·~dem ••••••• t Do. sargenlos del. •.•.••••.••.•••••. Idem id. del Prlncipe, 3.° de id.
Mem....... • Dos cabos del ••••••••••••.•••.•••••• Idem Cas. ViJlarrobledo, 23.- id.
[dem .•.••• • UIl 101dado del.. • •.•••.••.•••••••• Idem id. Maria Cristinl, 27.- id.
IdeiD....... • Un IIrgento.un caboy trellOldados dela ...·Sección delaEecuelaCeatnl deT'U'O
Artillerla .•• • Dos .sOld.dos del. .• • . . • • • • • . . • • . • • •• 5.- reg. montado.
Intendencia. Oficial 1.-.•.... D. Antonio Micó Espda Dincd6n eral. Crla CaballuJRemollta.
G. Civil .•.•• Capitin........ • ]oaqllln Valyerde Al'1IQIIC: ••.•.••••• 22.- Tercio.
Segunda Infanterla • • • t Un IIrgento del. • • • • • • • • • • • • . • . • • • •• Re¡. Pam. 48.
• ArtiIlerfa ••• • Un lIJ"Ieoto de la•.•••.•.•.•••••••••• Com.· de Odi%..
Infanterla • •• • Un sargento del .•.••••..•••..••••••• Ree. Eapa&, .6.
Tercera,. IdeaL ...... Comandante ... D. Earique Ferrari Ayora ...... Oo ... looa Albacete, 24-
Artillerfl .•• • Un Itrigada de JI •.••••••••••••••••.•• Com.· de CartageDa.
lnf'anter1a ••• 2.- teniente•••• D. Bienvenido Puc6 Miró••.••••.•..• Itec. Almanll, la.
lIdem....... • Un IIrgento J dO!' IOJdados de 2.1 delldem.
Cuarta ~!~em ••••••. 2.- teniente.••• D. Manuel Coig Roos .••••••••••••••• Idem NIYUI'a, 25•
.• • "dero .. . • •• • t Un sargento y en soJdado de 2.· del .. Idem Albuer&, 26.
Idem • • • •• • t UD sarweoto J un soJdado de 2.- del •• lelera Luchan.. 21.lw- l.- teal.-e O. JE.ri-,IIC 4ell..tc7I CarW •..••••. lcIcm Verpn. 57·
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124 15 eJe jallo ele 1911 D. O. ntm,. 1ft
....-. .uau z.,aeo. .0••••8 .hdCIIOa O cJeet;IM
IDraoterla .. • Un "'lento J DO IOIdado del ••••••••• Re¡. Ver¡an, S'J.Idem ••••••• l.- teu1ente ••• D. SimC:6n Hi¡uero Martines ••••••• . ldem Aldntan, 58.
rdem ••••••• Capitio ...••••• • Ricardo Mota •••••.••••••••••••.•• B6D. Cu. Bare:elona, 3.~dem ••••••• • Un soldado del. ..................... Idem.Cuarta. •• ldem •••••• • Un sar¡ento del •••.•••••••••••••••• Idem Id. Alba de Tormes, 8.
Ildem ••.•••• t .er teniente ••• D. Antonio GonJilel Huerta .•••••.•• Zona Barcelona. 2'J.
reaballerla••. Otro .......... • Guillermo GoU&I'es ••'.. • .••••••• Re¡.·Cu. Tetdn, I'J.- Cab.a
Idem ....... • Un !argento yuo IIOldado de 2.a del •.• Idem id. Trerido, 26.
0 id.
Idem ....... Comaadaote ••• D. Narciao MartiDa GUlmia •••••••••• 9.- depósito de resern.
QUinta }lofanterla ••• Capitio .••••••• , Enrique Cerdú .•••••••••••.••.•• Reg.1Dfante.5.
... ldem ....... • Un suboficial, un sargalto y UD soldado
I del. . •• • • • •• • . • . • • .• .•••••••••• . Idem BaiI~D, 24.\~....... Capitio ........ D. Enrique TolDÚ Luque .••••••.•••• Re¡. Sic:ilia, ,.loem ••••••. • Una clase y un soldado del ...... '" •. Idem.Idem ••.•••• Capitio ........ D. Julio Castro del Rosario ••••••••••. Idem Valencia, 23.
Idem .•.•••• • Un lIoldado .••..••••••••••.•••.•.•• Idem. .Idem ••••.• 2.- teniente •••• D. Beroa~ OrtisEsparra~uera ••••••• Idem San MarcW, 44.
.....···rm ••••••• • Una clase y un soldadQ de ........... Idem.dem • Una clase y un soldado del ........... Idem Andaluc:fa, 52.
Idem •.••••• • Una clase<5í un soldado del ••.••.••••. Idem GuipÓICoa, 53.
dem •.••.•. Capitio ..•.•••. D. F~llx jetia Valles ............... Caja Torrelaye¡a. 89.
Idem •••.••• Comandante ••• • Bnulio Ordóilea hcel ............ Sar¡ento Mayor de Sao Sebutim.
Caballería .. • Una clase y un soldado del .•'•••.••... Reg. LaDe:. tle Eapajia, .,.- Cab.-
·lniaDterla ... Capitio .••••••• D. ADtonio Jim~neJ Mora •••••••••••• Idem Id. del Príncipe. 3.0 Id.
Idt:m ••.•••• • UD cabo y un 1I0ldado del ••••••..•••• Idem.Idem •..••.. Capitio ........ D. Jd&D Heroindez DIu.............. ldem de Isabel U, 32.
ldem ••..•.. • Un sargento y un soldado del .••••••• ldelll. .
Idem •••••.. 2.- teDiente •••• D. SalulltiaDo SaDtoll LoreDIO •••.•.•• Idem de Toledo, 35.
Sc!ptima,. Idem ••.•••• • Un cabo del •••••••.•••••••••••.•••• Idem.
IIdem ....... • Un cabo del •••••.•.••.••.••••..••••• Idem de BUIJos, 36.ldem •••.••• Capitin ...•..•. D.lgnae:io E.t~veJ Ellt~veJ••••.•••••• Caja Oviedo, 100
reabaUerfa .•. Otro •.•..•.••. • F'nDcisco Maneto Mincbón ..•••.•• Reg. Lane:. de Famesio, S.· Cab.a
Jdem ••.•... • Un .argento y un soldado d~l •.•••••• Idem.Idem .••.•. • Un abo y UD loldado del •••••••.•••• Idem Caz. de Albuera, 16.0 Cab.a1E. Mayor ... Capitin ........ D. Adriin S.linas Gutamblde•••..•••. eapltanla feneral.
Baleares. InCanterla • • • • Un .argento. un cabo y UD loldado del. Reg. Palma, 61.
, .Idem...... • Un lubofie:lal del •.••..••••••.•.••••. Bon. Caz. IbIJa. 19
I
Madrid 13 de julio de 1917.
-DESTINOS
')hamo. Sr.: El Rey (<<l' D. g.) ha. tenido a. bien
nombtw 8.Y'ldlante de eamJl:O de V. E. al teniente
cor~ de Estado Ma.yor D. J~uín Fan.iul '1 GoñL
que aotualmente~ a. la p1aD.tiHa del Es-
tOdo Mayor de ila6 Ejército '1 al Ga.binete militar
die V.:m; oomo Alto OomiaBno. . '
De real orden lo digo 8. V. E. pam IU coooci-
miento y efectos oonliguienta. Diol guarde & V. E.
muohos aftoe. l1adrid 14 de julio de 1917.
,PIUKO DE RIVERA
8efl.Ol' General en Jete del Ejército de Espdao en
Atrio&'
Señer InterYentor civil Oe Guerra. y :Marina y ~l
Protectorado en lfa.rrueoos.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniclo • bien
nombrv 8.I!1dBntes de oompo de V. E-, .n coman-
dBate de Estado :Mayor D. J0I6 Gu~bide z...
pa.ta 1 al capitán de lnfanterfa. D. Manuel Lo-
lada Rooea, que han oeeado en ~ CS'g0 .. la
inmediaoi6n del Teniente general 1>. Luil Huerta
y Urrutia, y 8.1 capitán de dicha. lU'm& D. lAúa
V&1eiro López, ayudante de 6r,d,eDe8 que l8l1Po ~
V. E- en IU antcriOl' dieIltino.
De ¡ea! orden lo digo 8. V. E. ¡ara. IU conoci-
miento y efectos oonsiguientes: Diol ~de a V. E.
muoh~ ~oe. Madrid 14 de julio de 1917.
·PluKO DE RlVDA
,"
salor Ca.pitán geDem.1 de la quinta regi6n.
Señor Interventor ciril de Guerra. y !4a.rina '1 del
Protectorado en Marruecos.
•RESIDENCIA
&cmo. Sr.: 'Accediendo a. lo lolicitado por .el
Geneml de división de la secci6n de reeertBo del
}j)¡tado llayor GeneItLl d,$ Ejército D. Gabino Aran-
db. Y Jlihum., el Rey (q. D. g.) ate ·ha aerrido
autoriarle .pua que fije BU residenoi& en 000iI
(~).
De real orden lo di~o ... V. l!l pu'& su CX$loci-
miento 1 finea oonaigwentes. DiOl~ & V. a
muohoS ~08. Madrid 14 de julio de 1911·
hoIo DI: RtVDA
~ la. primeta '1
I
JIWiDa ~ del
&amo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombmor ayudante de 6rdenes del TeDiente G<me-
mi D. Angel Auar Y Bu~~, que se halh en situa.-
ción de cuart.el, con I$Iídencia. en esta.~ al
aapi.~ • lnfanterfa. D. Federico Pita. Dtplllosin.
ayucknte de campo que el90 de dioho Geileml en
lit an'erior destino. ,
De real orden lo digo .. V, E. ptm su coooci-
mi.ento '1 efectos oonsiguientes. Dice guarde a V. E.
muohoS ~os. Madrid U de julio de 1917·
hulo DE RIVEltA
8eI101' Capitán geDeIBo1 de la priJnen1 regi6D.
8eft.0I' lnténentor ciYil de Guena -1 '1Ia,rina. ., a,I
Prot.ectoDdo en lramIecos.
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Excmo. Sr. : Accediendo a 108 deSeos del l.ns-
pector médico de primera clase, en situ.aei6n de re-
serva, don JoSé de Laaille y Sáncbez, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido autorizarle ¡nro. que tI9B-
lade su residencia desde esta. corte a Gmna.da..
De real orden lo ~ a V. E. porn. su conoci-
miento y fines consigUlentes. Dios gua.rcle a V. E.
muchos años. :Madrid 14 de j~o de 1917.
,PRIMO DE RIVERA.
Señores Capitanes genertl.les de la. primera Y se-
gunda. regiones.





Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. ,g.) ha tenido a bie:l
d'eolamr Bopt08 ram el ascenso a loe coroneles de
Infantería comprcndid08 en la siguiente relación,
que principia con D. Alfredo Chetro Otaíio y ter-
mina. con D. Enrique Marzo Balaguer, por reunir
las condiciones q~e determina el o.rtículo sexto del
reglamento de c1aBifi~ionee de 24 de mayo de 1891
(O. L· núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. p¡.ra. su conoci-
miento_ y demás efect08. Dios guarde a. V. E. much08
ail.08. Madrid 14 de julio de 1917
,plUMO DE RIVE1lA
Se\'iores Ol·pitanes generales die la primera y seit.a
regiones.
'R,,"'d411 qtU U dü
D. Alfredo Ca-dro Otaño. r
JI Oristino Bermúdez de Castro Tomáa.
J Julio Eohagüe Ayani.
It Eduardo Oultell Ortufio.
J Enrique Marzo 1lalaguer.
llad'rid U de julio de 1911.-Primo de Rivera.-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. Ilervido
conoocrer el empleo de lrí~ de 1& reserva. g~
turta del arniIL de Infante al aazgento lWOgido a.
los bendicios del capítulo X de 1& vigente ley
de reclutamiento, LUIS Rniz :Me1en~ras, que ha
lido decla.mdo apto ~ el 8ollcen.sOj debiendo prao-
tiCBl' su nuevo empJe:> en el Ouerpo en que sirve
aotualmente, regimiento de Oórdoba nÍlID. lO, c<mo
dispooe la. real orden 00 18 de noviem~ de 1914
(D. O. nÍlID. 260).
De real orden lo digo a V., E. para. su conoci-
mlento_ y ~mAs e1'ectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ~. .Madrid 13 de julio de 1917.
oPatllO DE iRlVItIlA
SdiOl' Oapitán gdle18l de la.. quinta. nlgi6n.
--
REGliAllENTOS
Oircultw. Excmo. Sr.: A propaeeta CIel Presidle!lte
del Oooae:io de Golierno de la. Asociaci6n del C~
1egio de l1aria Crist.iDa pIoI& huérfanos de la Infan·
~ el B8y (q. D. g.) le ha Berrido disponer que
108 artículoa, que se cita.n .. ~tin.uaoi6D, del re-
gJamento orgmico de dicho Oolegio. aprobado por
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real orden de S de diciemtn de 1908 (O. L. n.
mero 227), queden redactad08 en la. forun siguiente:
Artículo 79.--{krente de la lm¡:rtnta..-Por la Jun-
ta. económico. se. propondrá., en act.a. que se e1e1'Bol'á
al General Presidente pira su aprobadón, un Cc"'"
pitán. que será el responSable dl1'eCto d" todo lo
que a la Imprenta. se refiere, y el encargado de
hacer cumplir cuantas órdenes puedan dictarse por
la. Presideucia., ~lativn.s al desarrollo y buena IIIBol'-
cha de loe. trarejos. PermB.r.~rá en la Imprenta. du-
rante todas la.'! boros señalad"}a a los operarios, al
propósito de que con su presencia 'pueda. vigilaZ'
aquéllos, así como la salidR de expediciones o envíos
de traoo.jos. En remuneración y como mayor estímulo,
percibirá con cargo a. los fond'OB de la Imprenta, una
gratificaci6n o un tanto por ciento en .las ga.Ilalo.-
cías, a juicio del Genleral Presidente, el que ~
cará la cantidad. Con objeto de que pueda des-
empeñar cumplidamlente su cometido, dicho capitán
no tendrá clase alguna, pUles debe considerarse como
tal, la. enseñanza qu'C Se le suministra a 108 huét-
i'a.n00, eI1 JOS tallcr&9 de la impreat:.l. y eacuaderna-
ción, y la cual leS puede proporcionar, el día de su
baja. en el Colegio, un prOVech08o 'porvenir, pu69
pueden adiestra.r8e en el óficio de tl~fo o en-
cuadernador, remunerándoles en debida- forma. BUS
tra.reJ08, aunque el total producto de eBtas remu-
neraCIOnes no se les entregue directamente, ha-
ciéndolo solamente <re una ¡:.arte, dedicando la ~
tante Bo lo. COIlBtituci6n de cnrtilla3 en alguna Ul.ja
de Ahorros. El cargo de Gerente, al terminar el a.ño,
podrá. Ser nombrado nuevamente, consultando su COll-
formidad.
Art. 80. Hará que en.. lo. imprenta. se ejecuten
tod<>B 108 tra.bajos ron el ma.yor 68mero, y procu-
rará por cuantos medios pueda, valiéndose de cir-
culares &. los Cuerpos, Oentr09 y dependencias, ~
tand'o en constante carrespondencia COn éstos, etc.,
que se trareje todo lo más posible; a.'3í como tam-
bién, que a. más de los trabaj?8 oficj.lles, Se haI-
go.n traoo.jOl partioulll.res, pa.ra lo que se poodl'á
ep competencia. con las demás imprentas, tanto en
precio, cuanto en cali~. l!'omt>ntará. la. laborioei-
da.d y honradez del pcrs:mnl 'que teng.l. a. su oorgo,
dando cuenta nI segundo jete de cuantas fa.ltAla ten·
ga que reprimir o autige.r.
L08 tra.b&jol partioulares y oficiales de importan.-
cia, lerán objeto die estudio e informe por el Go-
rente, que lo lometerá. al teniente coronel in~·
vtentor, y élte al corouel director, p8J'll IU resolución,
acompafiado de presupuesto de ingresos y 888t08,
dando cuenta al General preSidente.
Art. 19G. La. improote. y eneuadc1'DllCión del 00-
legio ee uno. industria pBorticuhr, propiedad de la.
ABociaci6n, que a la vez que sirve de escuela. o. loe
huérfanos, se exploteri en beneficio de los intereaes
do ella j tendrá. completu autonomía, y llew.rá. eU8
cuentaa aparte de l.1.s del Colegio, c.on arreglo a laa
siguientes lases: .
1.. La. imprenta. y enouadern&<:i6n vivirán, econ6-
micamente, mjo UD régimen de presupue3to ordi-
nario de guatas e ingreS08 prolabl&!, que formulará
el Gerente a. fines die oadrIo año pa.ra. el siguiente.,
Este presupuesto será. estudiado por la. Junta econó-
mica del Colegio, sometiendo Su dictamen a la. apro-
bación del GeueraJ. presidente. Loe gastos se autO-
rizarán, como princi~io geneI1lJ, por tercerM ~,
una por cado. cuatI'ÍlÍleetnl.
2.. La. contabili<lad de la imprenta. y encuader-
~i6n, compnmderá e.bsolutámcnte todos los ingre-
808 Y gaatos que se refieren a amm.. dependencias,
constituyendo una entidBd adminiatltl.tiva, capICilada
por si sola JIll6 rendir toda clase de cuentaa, 1JIIto
la.noes e in~tarios a la Asociación. De igueJ m~
mootendrá relaciones industriales directas cOl1 todos
108 cliente- y prol"OOdor'es, a. cuyo fin deaJ8Cllaz6
toda la correepoudencia por medio de su oticiDB..
3.. La. caja del Oolegio servirá de intermediaria
pa.m la adminiatraoiÓll Y custodia. de los fondOl
de dicbas dependenciu, con la cual liquidlUá la ge-
renoia todos 108 pagos Y Bobo'nOl, en 1& fonDa cpL8
~puéa Ile detenmaa.












Excmo., Sr.: Con OlTeglo a. lo disp¡eeto en el
art. S.• d~ la. ley ~ 15 de julio de 1912 (O. L. n~
&fi0l1 Capitán ,genem.l ~ la. ·cua.rta. -regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
.y Marina. e Inte~tor civil d~ Guerra '1 :Marina.
,. del Proteotomeio en Marruecos.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
8UbotiCiaJ del regimiento Cazadores de '~viñ<\ 26.0
de ChOOllena,. D. Julián de Púo y POO, el Rey
(q. D· g.) se ha. .servido concederle el retiro ~
:Barcelona; disponiendo que seo. dado delB~ por
fin del mes actool, en el BI'IIIla. a que pertenece.
De real orden lo digo !lo V. E. pa.ra. su CODocí-
miento y d~m!ul efectos. Dios guarde a. V. E. muchos




Safior Capít~ gcnemJ de la. segunda.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, 6.0 <1(> Cnb'lll.cría; D. José Rendón Gonzá.le7.,
el lOOy (q. D. g.), d() .aCuerdo con lo informado
por eae Consejo Supremo en li <lel mes actual, se
ha. 8crvido conctederlc licencia. P·Ir:t. contmer ma:-
trimonio con D.. Marino. Becco Palomo.
De real orden lo digo a y. E.. para. su conoci-
miento y <1flmás. efcct08. DiOB guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio ele 1917.
Señor•..
a.prol-.ci6n por el mí8'mo. Este balance serio un re-
sumen de los tres cualirimestTel, y estará becho
can todos los detalles necesarios p1za que se dé
perfecta. cuente. el que lo examine, del estado de la
Imprenta y de sus progresos.
.Art. 205. En los almacenes existirán siempre to-
dBs las eXÍstencili3 que sean neoesa.ría.', con el fin
de podar servil' rápí,damente todos los pedidos qu~
se h.agan.
Art. 207. Se aceptarán todos los trabajos ~e
puedan proporcionar alguna utilidad, por illBignlfi-
cante que sea., r oJ objeto die estimular en lo ~
sible al personal de 10. imprenta, se les eeñaJam
un tanto por ciento proporcionaJ. de los beneficios,
a. todo operario qU~ facilite aJ.gú.n trabajo a la. misma.
Art. 211. Se procumxá que el personal de la im-
prenta se nutra, en ouanto sea posible. de huér-
fa.n08, hasta lograr conBegUir que todo él sEn de
esta prooedlencia, pa.ra lo qUe se les remunem.rá, en
la forma. que indica. el arto 79.
De real orden lo digo a V. E: para. su conoci-
miento y efectos coDsiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 13 de julio ~ 1917.
4.. Pam la contabilidBd se lle~rilJ, C')lDO libros
fandnmenta.les, el Diario y May.:>r, a,briéndpse en este
el número de cuentas que ha~n falta. Ademáa se
llew.rán los libros auxiliares que sean ne~i08
pe.m. mayor claridad.
5.. Todo pago exige recibir, en el momento de
hacerlo, los fondoS de ~a caja. del Colegio o de la
Asociación (generalmente de la. primera), a. caml:jo
del jU8tificante cOl"J4espondiente (fa.ctuJ9., nota provi-
sional a oangear por la tactu.ra.), y asimismo, los
abooo8 que reciba la imprenta, serán seguidamente
ingreSados en 10. caja. del Colegio, a cambio del
oportuno comprot:ente.
N o obstante, unos y otroe, afectarán. a la. contabi-
lida.d de la imprenta, como Si fu.era ésta. la que los
ef'ectuara directa y definitivamente; por ta.l raxÓll,
todas estas opemciones lUXBetmn, inmediatA o si-
mul~mente, las COrTe@P0ndientes de la caja. de
la. im¡rent&. con la. del ()o,legio.
6.· Lo. intervención d'l: todo gasto Se hará. me-
diante el docuIDlento que le compruebe, el halIarse
comprendido en presupuesto, y fa justificación de
la existencia del efecto o ejl"Cución del tro.\:n jo; y
la int,orvCnciún. de loo ingrCB'>S, por la previa for-
mulacIón y I'Cgtstro <:le las f'acturas, que al exten-
derse, ha.~ sido intervenidas y visadas por el
teniente ooronel y caronel, respectivamente.
7.· La. caja. <.lel Colef"ti.o se lilUüirá. a lIcY.Lr una.
cuenta a la imprenta y CnclIDderD'\ción, y cuatri-
mestnLlmentie Be formulará. por la imprenta la OPO'1'-
tUlla cu..:nt:..lo, que cOUlpre~l<á.l los tngt'esos y~
ocurridos, la que, acom'I.áñada de un oolnncc de
caja y otro ele comprooociún, de notas VCllOI'3.daB
de las existencias de prinH'ms m'lteri3.'l, de débito.'l
a. proveeoores y del material de invent'lrio, se re-
mitirán ~ 1 (}"ner.tl ra"(')lidcnte pa.ra. su aprolncióD,
aoom'púiándioee también el abo;naré, por el saldo a
.Tal' di& la Asociación, que resulte en el cuatri-
mt:lit.re.
8," De too') tmoojo sc formulará, un']. ~ efec-
tuado, La oportuna facturo. paÍ'3. su curso. Si se
tmtalle <.lo cODV'Cnios particulareS, para. su compensa·
ción 'por pa.rt(~s, se ha c.\:::l OoBcgurn.r a todo trance el
cobro; para. ello, tmtán<.lo.'le de ietell y ofic:ia1&,!, con·
vieno formalizur un contrtLto con la Coop'~rativa diel
,:Ministerio de la Guerra, con el fin de 'lile por este
procedimiento. 8'CaJ\ de curso forzolio las fdCtura.s por
la oajrL Central, y satisfechas a. la. imprenta.
9.· No Be aceptarán otr,lll I€cliciO/l(!!l de obras, ~ra
com'pensnr sus ~toft con L'l. vent¿ de ejl'mpl<Jl'e8
directamente por la imprenta, que las referentes o.
reglamentos oficiales. l'ara la aceptaci6n de oOra.'!
pnrticulnrcs, Be prOC()(ierá con cl ma.yur cuid:ulo, y
antes de ser a.cept..'ldnll se hará. Un.::l. I&xplor~i6n,
po.ra. asegurar I;L venta die un mínimo de ejemplares.
Art. 197. Eet'lrfL a ~go del cnpit<ín ~e'lte, pre·
vios los correspondientes inVentarios, a,pro~08 por
la. Presidoencia., y aquél será. responea.b1e de todo el
material de oa.j:lS, máquiuB.'! y <'ncuad~i6n, Q.Sf
como también doe todo el mobiliario y demás enseres
pertor.eciente9 a cadb. taller, siendo también el res-
ponsable de su buen estado y conservación. será
lnterventor el teniente oon:nel segundo jcfe, y él
SeiíCll' Coronel Director ejcrcerá. las funcioncs <le
1Dapector por dereg!1ción del General .presidente.
Art. 203. El capitán ger<:'nte de la Imprenta, lle-
vará. la contabilidad por medio de la partida doble
comercial, y con el mJa.n~e clUtrimestral que an-
terionneote Se bB. dicho, remitirá oJ GeoeraJ presi-
dente para su apl'Obe.ció,o, acompañará también re-
laciones nomiIlllles dlel personal que ha. d~.
jornales, con expresión de taller~ en que m trs.L
bar'do, y cla.sificación del que sea. plisa.no y alumDOll
de Colegio, factumB, <nIgos y Jetrd8 satisfechaB,
siendo inten4enidas estDs cuentas par el segundo
jefe y visadas por el coronel director, y por el co-
mandante depositario se ha:rá. el oportuno ingreso,
001 .sa.1do que resulte, en los tonaos de la Aso-
ciaci6n.
Aln11&lmentie se hará. bahnge genero.l, aoom¡mi'áO.-
d<l8e al mismo el estado de las existencias valorm-
_, pua. eDmeD del Coosejo de gobierno y su
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mero H3), el Rey (q. D. g.) be. tenido .. bieA
conceder el aAlCeD80 .. lB. cú'egor(a. de brigada, COI1
antágüedad del d-. 1.0 del mee actual, por estar
diecl8mdoe aptos ¡:e:ra. H, a los sargentos de Artillería.
comprendidos·en la. siguiente relación, que da prin-
cipio con Tomás lzpura Yoldi y termina. con }la¡o-
tiniano León Ruifernández.
De rea.l orden lo digo a y. E. pu-a. su conoci-
miento_ y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1917.
.PaJlco DE RIVERA
Señores ilipitlu'les generales die la quinta., sexta. y
séptima regiones y Genem en Jefe del Ejército
de España en Afrioo..
Señor 'Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en :Marruecos.
Relac16n qae u dÚl
Tomás lzpura Yoldi, de la. Comandancia de Ceuta.
.Juan Lanz Pala.nca, <.le la Comandancia de Pamp!O:l8-
Mariano Coca &1hagún, del 'tercer regimientCl mo.nta.do
'.Martinianó León Ruif'etnfllndlcz, del sE:xto reóimiento
montado.
:Madrid 13 de julio de 1917,~Pr¡m') de Rivera.
MATRUrIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer tenient.o de Artillería., con destino en el pri-
mer regimiento montado D. JOBé 40 la. Ql.lzada Y
Vargas 7.úiHga, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo infonnac1o ¡x¡r c;Be Consejo Supremo en 9 del a.c-
tual, Be ha servido concedOrle liooncia. ¡nra. c()nt~
matrimonio con D.a .Maria del Cwmen ~riIlo Ca.-
brern.. . '
Do real orden lo digo a V. E. pa.ra su cdDoci-
miento y d'<'mA8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 14 de julio de 1917
PalMO DIE R,VERA
Señor Presidente del Conaejo Supcemo de Guerrll.
y Marina.
Scflor Cllpitán general de la. IlI8gUnda región.
PENSIONES DE ORUOES
Excme). Sr.: VistA la. instal1cÍ3. oursa.da p0l' V. E.
a este MinistJerio en 29 de mn.y~ último, promovida
por el suboficial de la <bnand::mcia de ArtilIerfa
de (}idiz D. Antonio M'areno rontes, en súplioo.
de que se le conceda. la. pensión m~sual de 7,50 ~­
lletas por acumulnci6n de C'U:l.tro crooes del M'6nw
Militar con distintivo rojo, de que está. en posesión,
el Rey (q. D. g.), do ac'Ue!'do con lo infonna.do por
la. Intervención civil d't> Guerra "1 Marina. y del
Protectoradb en Marrn.cC09, ha tenido a. bien acce-
dIer a. lo solicitBdo por el recuTTente, como compren-
dido en el arto 49 del vigente reglamento de la
Ord~ del Mérito Militar; debiendo ceeIU' en el per-
cibo de la. pensión mensual de 5 pesetas que. por
acumulación de las t~s pri~rd8 cruces, le rué con-
cediida por real orden de 26 d'e junio de 1915 (D. O. nú"
mero 141).
De real orden 10 digo &. V. E. pn18 su oonoci-
miento y demAs efectos. Di09 guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 13 de julio de 1917.
.pRIMO DE RIVERA
SEii.or Capitán geoeml de la. eegunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Harina. y del
Protecto18do en M'arruccoa. '
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8Um.D08, JIABBB,E y GRATIFIOAOIONW8
Excmo. Sr.: Vista. 1& m-ta.DcÍ& 9ue en 17 die di-
ciem~ de 1915 CIlJ'8Ó a. eate Mimsteno el Coman-
dante general de MelillB, ¡.comovida. por el primor
teniente ~ Artillería. D. Tomás Arribos Y Alvaro,
con destino en el 13.0 regimiento mOntado, que !le
hallal:a de6tinado en aq'llélla. época. en la. Ooman-
dancia de dicha. plaza, en solicitud de la. gratifiCIICión
de apuntador preferente del regimiento de 81tio, du-
rante el t~mpo comprendido desde 1.0 de enero de
1911 a. fin de ~o de 1912, ambos inclusi~ que
debió ser cla.siClrodo len el ·quinto período, por na.-
lIarse en el mismo COBO que el del mismo empleo y
arma, D. José Orom y Se8la, al que se le concedió
este t:Jeneficio }'Or real orden de 29 de septiem-
bre de 1915 (D. O. núm· 219), el Rey (q. D. I?')'
00 acuerdo con lo infonna.do por la. IntervenCIón
civil de Guerra. y Marina. y del Proteetorcldo en
MarruecO$, se ha eervid:> acceder a. lo solicitado
por el inteJ1esadoo, como comprendido en el arto 10
del reg1amlento de 16 de agosto de 1910 (C. L. nú-
mero 120), clasificándole ten el quinto período desde
1.0 c1e enero del año 1911 hasta. fin de junio de
1912, que ascendió :lo oficial, y reclamá~doso (lOr el
regimiento <le Artillería Pe~ la. dIferenCIa. n:>
percibida, en adicionale3 a los años mencion~aJ,
a los fines que 9Cñaln. 01 núm. 5.0 d~l arto 3;; d¡e
la. ley de contabilidad, justificándose según previene
la. expresa&. real orden de 29 de septiombrc de 1915.
De real orden lo digo :lo V. E .. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. .Madrid 13 de julio dc 1911.
.PlUMO DE RIVERA.
Safior C<lpitán geneItildc la quinta. región.
Señores Capitán genero1 de la. Erimera región,. Ge-
neral en Jefe del Ejército de F.sp.'lüa. en Afnca. e
interventor civil d-c Gucrra y Marina. y del Pr:>-
tectcr.l.d'O en M"rrnecoB.
BU PERN UMJ!:RARlOB
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo Ilolicit.&do por el
primer teniento de Artillería D. Maria.no ~,pico .,
.Mfflóndez Valdés, con destinn en el sexto r~l­
micDto montado, el ~y (q. D· g.) fle ha sorvido
concederlo el pase n. lIituneión, de supernumerario
sin SUeldo, con residencia. en úan ~ón. cclll arre-
~lo al r~ decreb de 2 do ugosto de 1889
(C. L· núm. 362).
De real orden 10 digo n. V. E. ¡:w-a. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos.
. aiios. Madrid 14: do julio de 1917 .
,PitIllO DE .RIVERA
Señor 'Capitán general de la. 8~ptimn. región.





Excmo. Sr.: El Rer (q- D. g.), de cantormidad
con lo propuesto por e Ooronel DireCtor del Servicio
de Á1eronáutiOBo Militar, se ha aervido nomblv ¡ro-
t~ores del Aerodromo de Cuatro Vientos, a los
pilotos de primera ~oría de aeroplano, D. An-
tonh J>érez Núñez, médico primero de Sanidad Mi-
litAr, con destino en dicho lH:'n'Ício, y D. Luis Riañ'o
·Henero, capit.á.Ó de C&ba11er'-' en aitoación die ex·
cedente en esta región y fD comisión en el re-
petido Servicio de AeronAutica..
128 15 ele julio de 1811 D. O. n6m.· 151, '
su conoci-
E. muchos
Setior Capitán g~neral de la primera región.
Sctior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
I . . I 1 ! .•
De Jea! orden lo digo • V. B~ ~
miento_ y demás e1Jectos. Dios guarde a. V.
aClos. :Madrid 13 de julio de 1917.
P&.IMO DE RIVUA
Seriar Capitán genem! de la primera. t:egi6n.
BeñOll' Interventor civil de Guerra. y Marina. y d¡e1
Protectorado en Marruecos.
•••
SIUIII •• SOldo lIII1tII
INSTRUCOION
Circular. Excmo. Sr· : Deea'Plrecidaa 1M oaWlB8
que motivaron ~ suspen,i6n 00 108 curSos de. ~tu­
dios de ampliación que dlel:ñBn efectml.r 108 ofiCiales
del Cuerpo 00 VeteriDSria. Militar en el lnstítut:>
de Higielle Militar, ~o Establecimiento de Be-
mOll.ta. y Yeguada Militar, a que se refiere la. real
arden circuJa,r de 6 de noviembre de 1908 (O. L. nú-
DlJe1'O 194), el Rley (q. D. g.) ha. tenido 80 bien
dispOll.er que desde el próximo mes de octubre se
reanuden dichas eosefía.nzas en el referido Institut:>,
continuandio en suspenso las de la Remonta. y Ye-
guada. Es uimiamo la voluntad de S. M., que di-
cha. 80bemoP. d!ispcsici6n quede modificada. en el
sentido de que 8~ veterine.ri08 primer08 en ~z
de segund08, los que en lo suoeBivo cU1"ll6ll los ex-
presadoe estudios, y que el nombramiento de 108
q~ han de e.sistir ce.dB. año, sea.. hecho por este
llI1inísterio entre los que lo 80liciten por conducto
die loe <A1.pitanes g.eDeItL1es de • ocho regiones.
De real orden lo digo a. V. E. para. IlU conoci-
miento_y demás e~ct08. Dioe guarde a V. E. muohoe




SecclOa de Jastlcla , asaltOS Iellna
ESTADO OIVIIl
.Excrno. ,sr.: Vilta la instancia que V. E. cunó a
cite Ministerio con IU escrito de :z S de enero {¡!timo.
promovida por el oficill segundo del Cuerpo dG
Intendencia, con destino en la seda. región D. oF~lix
Berrio Indart, en s{¡plica de rectfficación de fecha.
de nacimiento; considerando que el interesado acredita
legalmente que nació en l.0 de agosto de 18931
fecha ~sta que ooocuerda. coo la que se hace constar
al la certificación de partida de nacimiento presen·
tada por el peticionar~ al sentar plaza comio volun·
tario en. el regimmto Infanterla de CantabTia n{¡·
~. 39. no obstante lo cual y en el acto de :filiar
al que recurre, se cometió por la referida unidad
el error de coosignarle dXDO fecha de su natalicio la
Ile 1.0 de mayo de 1893, resultando por todo lo
expuesto, que se trata de la. subsanaciÓll de un error
material sufrido en dependencias 'de Guerra, y com-
probada fehacientemente la equivocación sufrida, el
Rey (q. n. g.). de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo ,supremo de Guerra y Marina. y con arre·
glo a lo dISpuesto en las reales 6rdenes de :z S de
septicmbTe de 1878 CC. L~ n6m. :z88), 6 de marJO
de 190:z (C. L. núoi 6:z) T 31 de julio de 1903
(C. L. núm. 121). ha tenido a bien acceder a lo so·
hcitado y dÍlSpooer, que en toda la dOCUlDentaci6n
militar del rtcurreote, se le consigne como fecha de
su nacimiento la de I.Q de agosto de 1893, que de.
derecho le pertmece.
.De nal orden lo digo a V. .E. para su oohoci.
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miento y ideml6B efectos. Diol guarde a V. E. mucla
ll6os. Madrid 13 de julio de 1917.
.pJUMO DE RIVERA
\ _j"J
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
.Exano. Sr.: El Rey (q. .o. g.). de acu~r.do con 10
infonnado por la Asamblea de la Real y Mlhtar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al
primer teniente de Carabinerl?s .o. Valentfn .Fern~.
dez Ruiz, la cruz de la referida Orden, con la ant~·
güedad de 2 de noviembre de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su ooood·
miento y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 13 de julio de 1917.
PlUMO DE ~IVERA
Scfior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefiores Capitán general de la sexta región y Di·
l"ector general de Carabineros.
•••
SIalo. d. lImalla. Reclatallllatl
, meoes dIversoS
ABONOS DE TIEMPO
.Exano. ,sr.: Vista la inltancia cursada por V. E'.
a elte Minilterio en 26 de agolto de 1916, promo·
vida por el capellán primero del Cuerpo ,Eclesiástit.,'O
del Ej6rcito. con destino, actualmente, en el regt·
mielllo de Tel6grafos, D. tFermln Moreno Lóiez, en
s{¡plica de que, con arreglo al real decreto de 9 de
DOvMmbre de 19 r:z (G. L. núm. :z:z 1). le sirva de
doble tiempo, para 101 efectos de retiro, el que lirvió
en Melilla durante la campatia de 191 1 a 191:Z, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente.
,De l"eal orden lo digo a V. E. para su conoci •
miento y demás efectos. Diol guarde a V. E. mucoo.
afiol. Madrid 13 de julio de 1917.
PalMO DE RIVUA
Scftor ,Provicario general Castrense.
tSeftores Capitán general de la prirriera región y .pre-
lideote del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AOADEllIAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instanoia. promovida por doña
Martina. Díaz de Lecea y B8quero. domiciliada en
lA Ooruña. calle Real, núm. 3, viuda del capitán
de 1nfa.nterfá. D. ('éstor Rodrigues Lemus, en sil-
silplioa. de que>& SuB hij08 D. J08é. D· Luis Y don
:BeiItituto ~es y Diaz de Leceao Be lee COIl.-
cedan 108 beneficioe que la legisl]aci6n vigente otor-
ga pIm el ingreso y perman€l1cia. en 1aa Aca~miu
militareS, como huérf'anos d'e militar muerto de re-
sulta de enf~ adquirida en mmpaña. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonDado ~
el Oon8ejo Supremo de~ Y Harina en 11 Clel
a.otlal, Se ha servido acoeOer a la Petición de laI reou.rrentoe. ~con aneg10 a lo que peoeptúa .. real
: D. O. n'6m· 167 16 da ja1io de 1'17 129
~ .nJen circular de 9 de )llD10 pr6zimo ¡asado(D. O. núm. 128).De real orden 10 digo a V. E. pBZa su conoci-miento y demás efectos. Dios a'U&l'de a V. E. muehOlI añ08. :Madrid 13 de julio de f917.PIUJIO DE RIVERA
Sefi.or Capitán genem1 de la octa.va región·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina..
BAJAS
Exano. oSr.: En vista del escrito de V. E. de
22 de mayo 6ltimo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la baja en las tropas de ·Polida indfgena de
Larache del interprete Antonio Ortiz Antitlolo, para
cuyo destino fué nombrado por real orden de 14 de
octubre ,último. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
;;;tlos. Madrid 13 de julio de 1917.
"alMO Di: RIVUA
Seftor General en Jefe idd Ejército de Espafta en
Afríea.
Seftor Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Br.: En v'lsta. dd concutWo celeblado~
pro-reer una vaoante de primer teniente, &)"Udiu1t4l
do profesor en los colegIOS de Ouabil'l8f'Olr, anun-
ciado por ft81 orden circular de 7 de mAYo (¡ltimo
(D. O. mim· 1(4), el Rey (q. :D. g.) ha. tenido
a bien deeigoor piro. oou~l~ al de dicho empleo
y cuerpo D. Crfstino Molina. llonUes, que IICtua.'-
mente tiene .u destino ~ la. Oomo.DdBtno1& de QuI-
te1l6n, debiendo 8(lr alta en dioho oentl"O de en-
señanza en la rcvi.ta de comiario ~l prÓDmo mes
de eeptiembre.
De real orden lo digo a V. E. parA 8U conoci-
mi8Dt~ y demia efectos. DiOl gwvde .. V. lD. muchOl
afiOl. Jiladrid 13 de julio de 1917.
:PalMO DE RlvnA
Sefi.or Director generaJ de Oa.ra.binerOl.
Sefi.lfts Capitanes genettWes die ]a, primier80 Y~
regiones y Director 00 l~ Oolegioe de CaJtLbiDeroe.
-
Exomo. Sr.: En vista del eacrito que V· E. di-
rigió a este Ministerio. en 20 del mes próximo po.-
sado, proponiendo pa¡9. que desempeñe, iníerúam.etlf&
el cargo de vicepresiáente de 1& Comisión mixta
de !reClutamiento de la ~cia de Bada~ al
cOl'ODel de lnranterlo. D. Tranoisoo Neila Oiría, el
Rey (q. D.. g.) se ha servido lIopI"ObB¡' la referida
propueat&.
De n!Bl orden lo ~ .. V. B. para ltU CODOCi-
mieot~ y demis efectos. Dioe guama a V. E. muchOl
mOl. JladJid 13 de julio de 1917.
oPaJKO DE RJvUA
&fi(lr' Capitán' gmenU de la primlera ~ÓD.
-
Exomo. Sr.: En vista del eecrito que V· E. di-
rigió & este lIiniaterio en 22 del mes pr6J:imo pito
.© Ministerio de Defensa
-.do, l*'OJ)OIIl.ieDd~ ~ desempeñe el c.rgo de
voc:a1 Ge"la. ComiSión tnlXta de reclutamialto de la
provincia. de '1'a.rTlla:ona, al médico. primero de So.-
nidad militar D. }"J1InCÍsoo Tarifa Mendoza., el Rey
(q. D. g.) se. ha llOrV'Íoo aprobar la referida. pro-
puesta.
))e real orden lo digo 80 V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1917.
,PRIMO D2 RiVERA
~OI" Capitán geDenU de la cuarta. regi6n.
Excmo. Sr. : En vista. del telegtama que V· E.
dirigió 00 este Ministerio en 30 del mes próJ:Ím::>
pasado, proponiendo ~ra que de!lempeñC, in~na.­
mente, el cargo de Vicepregidente de la. Comisión
mixta de ~reclutamiento de la ¡;rmincia de BaJa,..
manco. al tenient" cor'Jl1le1 de lnfu.ntería. D. (hye-
tallo ~quez Villa.nueV'a., y ~l de vocal de la misma
al de ~ual empleo D. Oe1Ierino Pérez Fernández. el
Rey .(<1. D. g-) se ha. servido 8opr.olar i& referida
1 propuesta.
. De real orden 10 digo a. V. E. para. su conocí-
mient~.Y demás efectos. Dios gU3.rde 80 V. E. muchos
años. lIadrid 13 de julio de 1917. .
PalMO DE RIVERA
'8eñol'~Capitán geoeml de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Mini.terio en 21 del mes próximo ¡:&-
sado, proponiendo pILIUo que deaempeñe eJ. cargo de
oticial mayOl" de la sección delega,da. de la. 00-
misión 'mixta de ~lutamiento de Baleares. en lbi~
al capitán de lnfanterfa D. VaJero C8mpoe Fer'Déndez,
cl~y (q. D. g.) se ha¡ "eI'VÍdo 8opro~ 1110 re-
ferida propuesta.
De r8al orden lo digo a V. E. po.ra. IIU conoci-
miento-,yd'emá.l efectOl. Dios guaroe .. V. E. muchos
a.fi.0I. lIadrid 18 de julio de 1917.
PalMO DE RIVUA
Senor Oapitán general dle Baleares.
'Exomo. Sr.: En vista ~l escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 21 del mee J-:óJ:Ímo JlB"
eadb, proponiendo para que desempeiíe, JUteriDBmell-
te, el cargo de v~ Bllto 1& secci6n delegada. de
la Oomisi6n mixta die reclutamient:> de ¡"'Ima., al
comandante de lnfantel1a. D. Emilio Vil lep.!l Buen~
el Rey (q. D. g.) se he. servido aprobar 1& referida
propuesta..
;De real orden lo digo a V. E. para su conocí-
miento y d'emi8 efectos. Dios ~e a V. E. muchos
aftos. ll8.drid 13 de julio de f917.
.PalMO DE R.IVERA
Señor CapiUon generaJ de C&Da.riu.
Excmo. Br1: Bn viBta del CU1C1ll'8Oce~ ¡Il1G
proveer una ftLOBDte de médico mayor, profE:8or 1
otra de médico prime~ ayudante de profesor, ambu
en comisión, en la Acaa.emia médico-milít:ir, anun-
ciado pOI" r~ orden de 14 de mayo ~timo (D. O. n(¡-
mero 109), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
.de8ignal' [Bl"& ooupu-l8B, respectiwmente, a 108 de
dicho em~eo_1 ouerpo, D. Agust{n Vam-BPmbe2g1Sl
~j( y D. JOII6 Picó 1"Bmiés. q1leacUJmente tM$IBn
BU deBÜIlo. el primero f!Jl la ~6n 161*81 de
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OmIbmeroe y en comisión en 1& misms. y el se-
gundo en 1& 'p1a.la ma.YU' de la. brigBda. de tro~
de SwúdBd Militar; debieodo ser B.1~ en el referido
centro de enseñanza, en la revista de comisario
del fEÓximo mea de septiembre 1 sen-1r amb:J8
destinos, con arreglo a. las ~es establecidas en
el citado concUIfiO.
De real orden lo elige' a. V. E. paza. su conoci-
miento~=áB efectoe. Dios guarde a. V. E. much08
aiiOil. . 13 de julio de 1917.
.PlUMO D2 RJVEIlA
SEfior Oapitán geneml de la. primera ~6n.
Señores Director general <le Quuhiperos, InteI"V'en·
,tor civil ele Guerra y Ma.rina. y del Protectorado
, en .Marruecos y Director dle la. A~mia médico-
militar. .
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que los jefes y oficiales de Ql~
rabineros comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Braulio Montero Estévez y termma
can D. Juan Gómez Huarte, JXl-'len a servir los
destinos y a 1a.s situaciones que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo a V. E. ~ !lU conoci-
miento_ JI demás efoctos. Dios guarde a. V. E. much06
años. Madrid 14 de julio de 1917
,PRIMO DE RIVERA
Sefior•••
R,elacwn que se cltlJ
Teniente: coronel
D. Thuulio ~lontero Est('vez, de la Comandancia.
dQ Guipúzcoo, u. la Dirección genelill de!
cUerpo.
ComIndantet
D. Pedro .Martí B1B.nch, BSct'ndido, de 14. Coman-
d'"lnci.a. de Lérida, n. Ilituación de eXcedanw
afecto n. la. Oomandancía. de GerODU-
t, Manuel Garda. del MorW y Sánchez, eJtCedentc
afecto o. lo. Comnndancia. de Valencia, a. lUl-
tivo, a. la. de Eeteponn..
t Ambrosio <lo Lamo riarc1a, de la Comandnncill.
de Estcponn) o. la.. ~oe AlgeciQUl.
eapuM
D. Ernesto <le Castro Draz, urendido, d~ la. 00-
mandanciá de ?amora,. a la de Urida.
Primeros tenlentel
D. AmadIor Agudo ~ández, ascendido, de :In. O>-
manooncia. de Huesea, a la. de 7.amom..
t José B1a.s Montero, uoendido, de la. Coma.hdlu1-
" cia. de Estepona, a situación de excedente,
afecto a la misma. Comandancia. ,
t Julio Garcia. Ramos, ingresado. del regimiento
Infantería de Aírica núm. 68, a la Coman·
dancia de Gerona..
t Paulo Pla.sencia. :Martín, de reempla&o, alecto a
la. Comandiúlcia de Mallorca. <lo activo, a. la
de Valencia.
t Juan Gómez Huartc, de reemplazo, a.1Bcto a la
Oomandancia de Gerooa., a. activo, e la: kie
Huelva.
.Madrid H de julio de 1917.-Primo de Rivera.
INVALIDOS
'Excmo. Sr.: En nSta, del exr.ecJ.iente iDstrofdo en
la OILptanía general de la primera. región, a in8tancia
del profesor primero de D:1uitación mili_ D. Fr9¡¡-
cisco die Paula Martinez t'érez, en jU8titi~i6n de
Bu derecho a ingr6!lo en el Cuerpo de lnTálidos,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en 23 de junio último, 8e
ha. servido desestimar la. petici6n del· ~urrente,
por lRl"ecer de derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo B. V. E. ~ su conoci-
miento JI demás efectos. Dios guarde a "l. B muchos
años. Madrid 13 de julio do 1917.
PlUMO DE RIVEIlA
Señor Presidente del Consejo SUpl"emo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la. primera región, Coman-
dante general del Cnerpo Y puartel de InválidOS e
Interventor civil <te Guerra y MarÍln y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
-
PASES A OTRAS ARllAS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento infantería. de ~­
rona núm. 22, y prestn.ndo sus servicios en ~
misi6n en la AClldemia de h expresada. arma., don
Juan P~uero Maymó, el RE-y (q: D. g.) se ha
servido dispClIller que .sea eliminado de la €BooJa
die aspirantes a ilJ~re30 en la. Guardia. Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mionto_ JI d'Ctnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años• .Madrid 13 de julio de 1917.
·PRIMO DE RIVERA.
8efi1)l' Capitán general de la. 'primera. región.
Señor Director general <le la. Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
•
Circula/'. Excnw. Sr.: De real orden manifiesto a
V. E., que se~nha comunicado a e5le Miniíslerio
el de Estado, er .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien auto·
rizar el funcionamiento de la Junta Consular de Saint·
Nazaire (,Francia), con arreglo a lo que di.spone
el articulo SOJ del reglamento para la aplicación de
la vigente ley de reclutamiento.





Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 2S de
junio próximo pasado, en el que participa haber de-
carado en situación de reemplazo por eDfqmo, a
partir del 3 I de lInayo último, y 00Il reSl~dencia en
Corulla, al capellán primero del Cuerpo Eclesiástioco
del IEjército, desünado al hosf,tal militar de Se-
govia, D. Santiago Martipot Ca, el Rey (q. D. g.}
ha tenido él bien aprobar la detenninación de V. E.
por hallarse ajustada a lo prevenido en la real orden
de 9 de junio de 1916 (C. L. n6m. (17).
·De real orden lo digo a V. E. para su OOIloci·
miento y demás efectos. Dios guarde a ·V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVEIlA
~dor Capitán general de la; octava regi.6n.
Scftores Capitán 'general de la prim~ra región, ,Provi·
carib general Castrense e Interventor civil de Cue-
na y Marina y del .Pro~etorado en Marruecos.
de ensa
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BETIBOS
. C'rCKlar. Excmo. St.: El Bey (q. D. g.) ., ha
servido conceder el retiro par&. 108 puntos que se
~cah en la 8iguiente relación, a las clases e
individu08 de tro¡n de eattLbineroe oomprendidoll eh
la. misma, que comienza con Modesto Domínguez
Ramón y termina con Lorenzo de la Plaza Sánchez
OuTalero; disponiendo, al propio tiemJ)Ol que por
fin del corriente mee 8(')Bn dBdoa dlI ba)l éD ..
coma.odaDci8a a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. P1 pua MI coooci.
miento_ y demú eCectoe. Dioe ~e a V. B. muchoa





Modesto Domingues Ramón.••.••.• SarJeDto••••••• Asturias ••.•••••••••.•••.•. San Esteban de
Pravia ••••••• Oviedo.
D. Juan Garcia SAnchez Ro~rlgues Otro .••••••••• Granada •••••..•••••. '.' •••• Gualchos •. • • Granada.
» JOII~ Hernando Llanes ..••.••••• Otro .••••••••• Huelva ••••••.•••••.•••.••• Fuente de Can-
tos. . • . • • • . .. Badajoz.
Miguel Rodriguez SAnches •••••.••. Otro •••••.••.. Navarra ••••••••.. , •••.•..• Pasl'ljes..... • •• Guipúzco•.
Lorenzo Altaver GayA...•••.••.•• Carabinero ..... Gerona •••.•••.•••••••••••• Alberique ••.•.• Valencia.
Manuel Blanco Rodrl~uez.•.••••.• Otro ••...••.•• Sevilla••••••••••.••....•••. Pedrera .•.••.. Sevilla.
Santiago Escosa C3stillo • • • . • . • • • .. Otro ••••.••••• Mallorca.................. Albalate del Ar-
zobispo ••••.• Terue!.
Lucio Fi~uerueloHernández. •• • .• Otro •••.•••••• Zamora •.•••••••..••.•••••. :\támoles...... Zamora.
Gabriel Fornieles Ruiz •. ~ .••.•.•.. Otro •.•.••.••• Almeria •••••.•...•••.••••. Almerla ., ••••• Almerla.
Estanislao Luis Moreda. . . • • . • Otro... .••.•• Salamanca ••••.•••••••.•••• Aldeadávlla ••.• Salamanca.
Alfonso Martlnez Asensio ..••••.• " Otro .•.•.•.•.. Gerona....... •.•••.••••• Figueras •.••••• Gerona.
F61ix Monterrubio dt" Barrio.. • ••• Otro ••••••••.. Bilbao.................... Páramo....... Zamor••
Hilario Matlas Expósito ••••.•••••. Otro........ Coruila " Fuengirola •••.• Málaga.
Jo&6 Molin6a Casant •••.••..•. , '" Otro •.•• : ••••• Mallorca................. TArbena •.•. '" Alicante.
Fermln Navarro Cort~s ..•••.••••• Otro ••••..•... Bilbao •••.•.•••.••.•••••.•. Falces .•.•••••. Navarra.
Lorenzo de la Plaza Sáncbez Carra-
lero ••••.•••.•••••••.•••••••.•• Otro •••••••••• HuesCl •••••••••••••••••••. Madrid....... Madrid.
Madrid 14 de julio de 191'.
DISPOSICIONES
de la Sublecret.-'a y'Seccione. de ate Mlnllterlo
)' de Iu Depeadendu cemr"
SBIIsecnlarla
BAJAS
. Según noticiae ~ibi<la8 en e-te Minist.«io de 1Ba
autoridades dependientes del mi,smo, han tJ..llecido
© Ministerio de Defensa
,pRlIIO DE .R1VDA
en 1aA feobn8 Y. punt()'!J que 8l) expresa.n. 108 jet.-.
of'ioiaJee y .-imilad')8 que ligulJUl en la eigw.ente
relación.
Madrid 13 do julio de 1917.
El 8ab_...r1o,
RjcartkJ Aralia
132 15 de~ de.1917
ncwllw_





Coronel. .••••••••• Do Francisco Gnela Cancela ••••
Comandante...... • Edíl!>erto Calvo Pachón •••.•
2.0 teniente o• • • • •. • Eladio Robles del Solar ••.•••
I.er teniente (Eo Ro) • Jos~ Rey Juncal •••.••••••.•
Otro (id.)......... • Ignacio Dfaz Rosa •••.•••.•..
Otro (íd.) .••..••••• Jacinto de la Calle Villagrau ..
2.° teniente (id.) .•• Manuel Villalobos Bojoyo ••.•
I.er tente. R. T. C... José González Hern!ndez ••••
CABALLERIA
9 junio .••• 1917
2 ídem ••.• 1917
25 idem .... 1917
1 idem .... 1917
12 idem ••.. 1917
15 idem ••.. 1917
1 idem ••. 1917
3 1 mayo •••• 1917
Almena .•.••••••• Zona, 18.
¡Ciempozuelos (Ma-
drid)........... Excedente I.a región.
Larache •••••••••• Cuadro Lacache y reg. ES"-
pedicionario Inf.- Marina
Pontevedra .•.•••• Regimiento, 37.
Santa Cruz deTene-
rife (Canarias)••• Idem, 65·
Ciudad Rodrigo ••• Caja recluta. 99.
Córdoba. •••••.•• Regimiento, 2.
Laguna (Canarias).. Idem, 64.
Comandante ...... D. DOIr:~~~~. ~u~i~~~~~ ~~ ~~ .:~~llo abrí! ..... 1917
Otro............. t Francisco Rodrtgl&ez Gallardo. 29 junio ••.• 1917
Capitán........... • Manuel Cort~s Pujadas...... 6 idem • o., 1917
ARTILLERIA
~Supemume"'riosin suel-
aabana (Cuba) •••• ~ do 2.a región.
Córdoba ••••••.••• Delegado Cría Caballar
Huelva.
Za.ragoza ••••••••• 10.0 depósito de rva.
SANIDAD MILITAR
Comandante ~. . ... DoRafael SoUA y Bueno. .. • • • • . '7 junio • ... 1917 eamgena......... Com.· de'Cartagena.
INGENIEROS
T. coroneL •.•••.. D. Jull'n Cabrera y Lópel •••••• 24 junio .•.• 1917 Vigo .•••••••••••• Com.- de Vigo.
Capitú ••.• o•..••. t Emilio Jim~nelM!llas .••••.• 15 idem •••• 1917 Aerodromo de Cua-
tro Vientos .•••• Aeron4utica mil.
GUARDIA CIVIL
CapitAn D. Vicente Nelra Urrutia....... 17 JUDio •••• 1917 Herrera de Pisuer-
&a (Paleacla) •••• Com.a de Paleada.
lIM1co 1.· •••••••• D. Horacio GoDúiel DODOIO.... 13 JUDio •••• 1917 Valladolid •••••••• R.eg. Lanc. FarDsslo, S.· de
CabaUerla.
VETERINARIA MILITAR.
Subia•• Vet.· de I.a , D. Natallo Rojas Gómel ••••••••
OFICINAS MiLITARItS
Oficial l.·: D. Hermógenel Siinl Mudos••••
Madri~ 13 de jallo de 1917
J I Santa Crul deTt'De-Uefe de Veterinaria mil de19 un o 1917 rife (Canarisa) ••• ' la 2.- reglón.
6joolo '." ~.IlU' ••••••••••• CO...• .'.J.•• II.Iw..
•••




11 ~mó. Señor M~tI:O de la. Guerra ha. teoido
a bien di8poner que el PeJ'B0dI1 oompl1llldido en
lo. siguiente reJaei6n, que da ¡rincipio con D. An-
tonio González Ayala. Y termina CQIl Lu.i8 Grau Roet,
¡..oaen a 8ervir el destino o a la situación que a oadB.
nno Be le señaJa, verifioá.ndose el alta Y lala cQ-
·rre8POIIdeinte en la pro:sima rerieta. de oomUl8Z'Ío.
DIos g1Wde a V..• muoboe años. M.a.drid 12 de
julio de 1917.
8eftCll'•••
.Excmoe. Bree. Oq4tanee genereJee eJe ..~ ter-
cera y cuarta regiones. GeDera.l en Jete del Ejércih
da~ en Mri~ General Jefe de la EacuelaQaDtnJ de Tiro del Ejércit'>, e lntenentor civil
de Guezm, y lIariia Y del Protect'll'Bodo en Ka.-
ft'QeOCle.
© Ministerio de Defensa
''R,liId4" t[III al &le.
MHslra. .-mera.
D. ·Antonio~ Ayala; de prim'era clailE\ de
la tercera Sección de la E!cu.ela. central die
Tiro del Ejército. a la ÜOIDIU1dB,ncia de Qr
ra.bineros de AliOBDtie.
» Ram~ Rodríguez 0I.I:Al, de segu.n& o1wle. d'el
,latall6n ()¡.mdo~ de C'hic1anB., 17, a la (b.
!TI8.lldMcia. de tropea de Intendencia de :Me-
lilla..
» lliguel Ferreree Ferreres, de terCel'3o clMe, de
la. OomaodlLnch de Ouabineroe de AlioantA
~ la. tercera Sección de la Eecuela. ~tml de
Tiro del Ej6rcito.
» Angel Fano ZUoUÚ8, de f/eI'oel8o~ de la 00-
J!lI\ldBnoia de tropas ~e lntendeocia de JIe1il]a;,
al lataUón~ de OhiolBla, 17.
D. '-0. 1l'6m- 15T 16 ele jaJia ele 1111 133
HerndGrel
Jligual Zuqoza. Bo.ue., de eegunda cJaae, de exce-
dente en 1& cuarta rngi60 Y en comiai6n en el
latallón~ de Alfanlo XII, 15, lIIl nQ-
· WlIlO regimiento montado de Artil1eria, de plBon-
tilla.. I
Alejandro Gued& Rivero, de aegnnda. cl8Ale, de exce-
delote en 1& Penínaula "1 en oomiai6n en la Co-
maadancia de Artillena de lAtache, & laS tuer-
o zu de Policía indígena de dich1. plaza.
LuiI Gmu Roet, de segunci& cJaae, de 1aa tuerzaa de
o Policía. ind(glera de :l..&Z'lche, a excedente eo
• . la ~1& Y en comiai6n en la. Co~c¡¡'
de Arlilleria de dicha pl&m..
· ltadrid 12 de julio de 1917.-$IIltiago.
· De orden del Ex<mo. Sr. MiniatTo de la. Ga.erra,
el obrero t"lliado de la. tezciet'& lección Y que ~ta
BUlI eerrioios en COIl~ de deatamdo en .. ~
trie&. de ArtilleriB. de serilla, AIfODlloo O&zcilL I'ernán-
dez, pullo & pnllItar lU8 eerriciOll en concepto de
_tacado a J8. F~CB de Trubia, oau.-ndó bajllll,
~ oonaig'Uiente, en la de ArtilBia de Sevilla..
·DiOl! guudI& • V... much~ moe. Madrid. 12 de
julio die 1917.
8e4clr•••
Exom08. Seftoree Ca,PÍ~ generales de la. segun-
dl, teroeI'lo y léptuna regiones e J.n~toc civil
die Guerra. y MiriDBo Y del Prot;ectODldo en Ma.-
rroecoe.
-
De orden del Exetno. Sr. M'miltro de la; Guerra,
loe ~rOll ti1iadoe que le expl'!!1IUl en la .iguiente
rt!llaoión, que da. principio con Ju~ Rodríguec Al-
~ Y termina. con .rOlé Elona. Jimen.o, que P"'lI-
tan 8WI IerviciOl en COl1CeptO de del~ en la
FAtaioa de Tnrbia, 'pBAIl • preltarlos, en igual oon·
=~:...101 Eltab1ecimiEl1kl1 que • cada uno 16 lel
DiOl guarde a V... muohos B1101. Madrid 12 de
julio de 1917.
J:I Jef. cs. 1. lIeeel6tl.
'úIU tú Sat~o
SdOl'•••
E%omos. BidoNS Oapitanee geneItlee <le la. prim;era.,
·~ cua.rt&, quin~ I~tima. y acta. ioegionee
· e lntenentor civil de O'uefta Y J4a.riDB, Y del
I Pr<Mctorado en 1d"arruecOll.
© Ministerio de Defensa
¡¡rw.dM .. __ rIM'
A 14 F..M1rlctl NtlCioNll de Toledo
JuliAn Rodriguez Alvarez, de 1& C1I8rla aecci6n.
Cipriano aarefa Jiménez, de 1& priIDe!'& ideal. .
Franciaco <brra1ell Merino, die la quinta ídem. ;
Rala,el FernAndez López, de 1& acta. ídem.
Francillco FernAndez l'Bcbec<>, de 1& octM& fdem.
A Úl FJfbrlaz de SevUl.
Fernabdo J~eirifí.o Díaz, de la primer¿ -ecci6D.
Joeé G8l'c1ao Morra., ~ la. }'limera. ídeDi.
Jasé Roldán ~, de la lIéptima ídem.
JI ltJ PlroteclÚll tU Sevlll4
Franciaco Buelga. Oano. die la. lIéptima eeoc1ón.
A 14 MustrtllUtl d, Mlldrld
Eaataquío Perni& Pérez, de la séptima aeoci6i1.
A la MustrtUlUJ de Buuwtf4
José Elona. Jimeno, de la octa.'Ia lIección.
Madrid 12 de julio de 1917.--se.ntmp
•••
PENSIONES
C'rClÜar. Rz:cm.o. Sr.: Por 1& P~idenoi& de este
Oonsejo Supremo, Be dice e<m elIta. fecha. & 1& Di-
rección GeDeral de 1& Deudo. y 01Baell PBaiVB8, lo
liguiente:
cEllfle Oc:meejo Supnmo, en virtud! de las fIBocul·
taaIee que le cOIltilere 1& ley de 13 de enero de
1904, ha deo1am.do con derecho &. ~ión & 1M
penlOIWI que se e:z:preAD en la unida ~í6n, que
empieza. con D.• J~ de Silva y Secadea y t.e.r-
mina con D.• 8uaa~ I>alrer 06yá., por ha11ane
comprendidu en 1BB leyee Y regl&mentoe que ree-
¡:eotiVlUl1t'n~ lIe indican.
Las haberee puivol de ft'oferenola le lea _USo
farin por ]u Delegaclonee dle naciendo. de .. pro-
vinoiu y dlIIde ]u CecbBe ~ le COll.lignan en la
relaol6n; lent8ndiéndos8 que .Ia.s viudae dilfrutará.n
el beneticio mient11Ul ooneenen BU actual eatll.4l '1
las huérfaDOI no pierdan la aptitud leaab.
Lo que por orden del Esomo. Seüor "l-residente ma,..
Ditiellto • V. E. ~ 8U OODOCimientlo _1 d1emú
eteo~OI. DiOl! guarct& a V. E. muchos aftos· .Madrid 18




1Wa.li6tI .. ,. ..
..... PeD.llóD Le,.. o NClamen&ol 'eolI& lID que Delepolóll d. IA.-tcS'" Pama· ..laucaAalt'll aJUW id.b. elll~ .1 Baalmd& Da LOa_....1lOa,. MO"'" e.oo ooa de. _.~T ~~. MI.. .- &bouo ele 11 pro'lJaollUou..soel 101 coneed. de 1& penA6Do mqa.N 100. JIIDUIA_ húJlll- 1M oiIIIIIa1:n __ .. LOe CI.l1J~~
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(A) Se le rehabilita en el percibo de la penlión que disfrut6 basta qne contrajo
matrimonio, cuyo beneficio le fu6 otoriado en coparticipaci6n con su hermana D." Maria .
del MI/airo por R. O. de '9 de enero de 1895, encontr'ndose ea 11 actualidad vacante
P9r delunción de la citada D~a MarIa del Milagro, otorg4adose a la iDteresada a partir del
dla .iguiente al dellallecimiento de su marido, por el cual n', le ha quedado dcorecho a
pen.i6n.
(B) Se ie tran.mite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- RosaUa
Estrella de la Quadra,a quien fu6 otorgado en 37 de febrero de 1907 (D. O. ndm. 50),
concedi6ndose a la interelada en permuta d~ la pensión que disfruta como viuda del te-
nientco coronel, D. Francilco Torrontegui Fernl.l1dez, debi6odo practicarse la correspon-
diente IIquidaci6n y cese de la que viene disfrutando.
(C) Dicha pensi6n se abonar' a los interesados por partes iguales y II los menores
por lIIano de IU hermano J tutor D. Francisco, I D.a Leandra hasta el 5 de noviembre
de 1916, en que contrlJo matrimoniel, ya D. Bartolom6, hasta el 25 de diciembre de 1919,
en que cumplir' 24 ailos de edad, cesando antes si obtiene sueldo de fondos pdblicos y
acumulÚldole el beneficio del que pierda la aptitud legal para el percibo en los que la
conle"en, Iln neceaidad de nueva declaraci6n.
(1)) Se le tZlnlmite el beneficio vacante por fallecimient? de su hermana D.- Bal-
domera Josefa Angela. a quien lu6 otorgado por R. O. de 26 de enero de 18e17, otur¡'no
dose a la interesada a partir del dla siguiente al del óbito de su marido, por el cual no le
ha quedado derecho a pensión.
(E) Dicha pensión se abonar' a los Interesados por partes Iguales, y mlno de la
persona que legalmente les represente, y al var6n D.juaD, hllta el15 de octubre de 1920
en que cumplirá 34 ailos de edad, cesando antes al obtiene empleo con sueldo de fondol
públicos, y acumulándOle el beneficio del hu6rfano que pierda la aptitud lf'gal para el
percibo en los que la conSf'rven, sin necesidad de nueva declaraci6n
(F) Se le rehabilita en percibo de la pensión que en coparticipación con sus herma-
Das le fu6 concedida en 37 de julio de 1891 (D. O. ndm. 161) y disfrutó hllta que con-
trajo matrimenio, cuyo beneficio en la actualidad se halla vacante por defuncl6n de su
h~rmana D.a Isabel que 10 disfrutaba. Ha justificado no tener derecho a pensión por su
marido. Tiene su domicilio en la calle de Tudescos núm. S, tercero, derecb••
. (G) Se le rehabilita en el disfrute de. la pcnslón que en vla de revisi6n fu6 conce-
dida por R. O. de 16 de abril de 1900 (1). O. ndm. 84), abonandose a partir de la lecha
que se indica, en la cual recuperó su nacionalidad e.pailola.
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